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บทคัดยอ 
   
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการใชและปญหาการใชทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อ
งานวิจยัและงานเขียนทางวชิาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ตในดาน รูปแบบ ลักษณะ 
และแหลงของทรัพยากรสารนิเทศที่ใช 2) เปรียบเทียบการใชและปญหาการใชทรัพยากรสารนิเทศ
เพื่องานวจิัยและงานเขียนทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ตในดาน รูปแบบ 
ลักษณะ และแหลงของทรัพยากรสารนิเทศที่ใช จากกลุมประชากร จํานวน 159 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจยั คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้ 
 1. การใชทรัพยากรสารนิเทศเพื่องานวจิัยและงานเขยีนทางวิชาการของคณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ พบวา รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศที่คณาจารยใชโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คือ ทรัพยากรตีพมิพ ทรัพยากรไมตีพิมพ และทรัพยากรสารนิเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส
ประเภทฐานขอมูลคอมพิวเตอร สวนแหลงทรัพยากรสารนิเทศที่คณาจารยใชโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คือ แหลงทรัพยากรสารนิเทศสถาบัน สําหรับแหลงทรัพยากรสารนิเทศบุคคล และแหลง
ทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสมีการใชอยูในระดับปานกลาง  คณาจารยใชทรัพยากรสารนิเทศ
ที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยูในระดบัปานกลางและระดับนอยตามลําดับ 
 2. ปญหาการใชทรัพยากรสารนิเทศเพื่องานวิจยัและงานเขียนทางวิชาการ พบวาคณาจารย
มีปญหาในการใชทรัพยากรสารนิเทศโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีปญหาในการใช
ทรัพยากรสารนิเทศภาษาไทยในระดับมากสวนภาษาอังกฤษอยูในระดบัปานกลาง  
3. ผลการเปรียบเทียบการใชทรัพยากรสารนิเทศเพื่องานวิจัยและงานเขยีนทางวิชาการ   
ของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ พบวา 1) คณาจารยที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน                 
ใชทรัพยากรสารนิเทศรูปแบบตาง ๆ แตกตางกัน แตไมมคีวามแตกตางกันในดานลักษณะ และ    
แหลงของทรัพยากรสารนิเทศที่ใช 2) คณาจารยสอนสาขาวิชาที่แตกตางกัน ใชแหลง
 (4) 
ทรัพยากรสารนิเทศแตกตางกัน แตไมมีความแตกตางในดานรูปแบบ และลักษณะของ
ทรัพยากรสารนิเทศที่ใช  3) คณาจารยที่มีตาํแหนงหนาทีท่ี่แตกตางกัน ใชทรัพยากรสารนิเทศ
รูปแบบตาง ๆ ลักษณะ และแหลงของทรัพยากรสารนิเทศแตกตางกัน 4) คณาจารยทีม่ี
ประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน ใชรูปแบบ และแหลงของทรัพยากรสารนิเทศแตกตางกนั 
แตไมมีความแตกตางในลกัษณะของทรัพยากรสารนิเทศที่ใช  
4. ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชทรัพยากรสารนิเทศเพื่องานวจิัยและงานเขยีนทาง
วิชาการ พบวา คณาจารยที่มรีะดับการศึกษา สาขาวิชาที่สอน ตําแหนงหนาที่ และประสบการณใน
การทํางานที่แตกตางกัน มีปญหาในการใชทรัพยากรสารนิเทศเพื่องานวิจัยและงานเขยีนทาง
วิชาการไมแตกตางกัน 
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 The objectives of this research were to study and compare the use of information 
resources and its problems resources of Phuket Rajabhat University faculty members for research 
and academic works in terms of forms, characteristics and sources. The research population 
consisted of 159 faculty members. Questionnaire was used in data collection. Percentage, mean 
and standard deviation were employed for data analysis. 
 The findings were as follows. 
 1. The study on the use of information resources of Phuket Rajabhat University faculty 
members for research and academic works found that in general, forms of information resources 
highly used by the faculty members were printed material, non-printed materials and electronic 
media as computerized database. Institutional source was highly used by the faculty members as 
source of information resources.  Sources of personal information resources and electronic 
information resources were moderately used.  English and Thai information resources were used 
by the faculty members at moderate and low levels respectively. 
 2.  The study on problems in the use of information resources of Phuket Rajabhat 
University faculty members for research and academic works revealed that overall, the faculty 
members moderately encountered problems in the use of information resources.  Problems in the 
use of Thai information resources were at high level, while those in the use of English 
information resources were at moderate level. 
 3.  The comparative study on the use of information  resources of Phuket Rajabhat  
University  faculty members for research and academic works discovered that  1) The faculty 
members with different education levels used different forms of information  resources, while 
characteristics and sources of information resources were alike; 2) different information resources 
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were employed by the faculty members teaching different courses; however, forms and 
characteristics of information  resources were the same; 3) The faculty members with different 
positions utilized different forms, characteristics and sources of information resources; 4) 
differences in forms and sources of information resources were shown among the faculty 
members with different work experiences, but the characteristics of information resources were 
the same. 
 4.  The comparative study on problems in the use of information resources in research 
and academic works indicated that the faculty members with different education levels, fields of 
teaching, positions and work experiences showed no difference in problems in the use of 
information resources in research and academic works. 
 Suggestions from the research were the library should publicize methods of library 
database usage and recommend new information resources to the faculty members as well as 
prepare operating manuals and advisory staffs for the users.       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
